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れ、2020 年 4 月 20 日より遠隔授業が開始さ
れた。全学的には情報通信技術（Information 



















































































































































































































































































マンド授業は、すべて Microsoft Power Point 
（Microsoft）の授業スライドへ音声を録画し
た教材（1 セッション約 10 〜 20 分）を、1



















































































































































































































一方では、第 3・4 回、第 5・6 回、第 7・8
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